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Taif sebuah kota per-
anginan popular terletak
6~ kilometer dati Kota
Makkah. Lokasinya
di kawasan lembah
pergunungan Asir dan
pergunungan AI Huda
menjadikan Taif memiliki
suhu yang lebih rendah
dan lebih nyaman.
Kota Taif juga terkenal
dengan pelbagai hasil
pertanian termasuk delima,
anggur, tin, bunga ros dan
rhadu. la juga kota yang
penuh dengan sejarah
dakwah Nabi SAW
Baginda dan anak
angkatnya, Zaid bin
Harithah bertolak ke Taif .
pada tahun ke-lO kena-
biannya iaitu selepas
Nabi SAWkehilangan dua
orang yang paling banyak
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Hi~mqh perjalanan dakwahNabi di ralf
kan Nineveh, tidak sampai
10 orang mengenali Nabi
Yunus.
Nabi menjawab: "Beliau
adalah saudaraku. Seperti
aku, beliau juga adalah
seorang nabi" Mendengar
semua keterangan itu,
Addas semakin kuat
mempercayai orang yang
berkata-kata dengannya
itu adalahseorang nabi
yang diutus Allah SWT..
Dia pun menundukkan
kepalanya sambil mencium
Nabi SAW.Addas menjadi
orang pertama di Tail yang
memeluk Islam.
Perjalanan ke Tail
meninggalkan banyak
pengajaran dan mening-
katkan sifat sabar Nabi
SAW
menyokong usaha dak-
wahnya iaitifisterinya,
Khadijah dan bapa
saudaranya, Abu Talib,
Tekanan yang semakin
meningkat menjadi
faktor Baginda mengambil
keputusan berdakwah
di Tail selepas penduduk
.Makkah menolak
dakwahnya. .
Baginda amat berharap
pembesar Tail daripada
Bani Thaqif akan menenma
Baginda dengan baik atas
hubungan kekeluargaan
dengan Bani Hashim.
Penduduk Taif ketika itu
adalah penyembah berhala
bernama AI-Lat dan
mempunyai rumah ibadat
yang khusus.
Bagaimanapun, Baginda
dihalau dan dicerca Bani
Thaqif. Malah, mereka juga
menghasut supaya .
penduduk Tail mengejek
dan membaling batu ke
arah Baginda sehingga
berdarah.
Rasulullah SAW
meneritna cadan dengan
tenang dan sabar. Baginda
tidak menaruh dendam
sedikit pun kepada mereka
. walaupun dilakukan
denganbermacam-ntacam
perkara untuk menentang
dakwahnya.
Selepas Nabi SAWbebas
daripada perbuatan Bani
Thaqif yang membaling
batu, Baginda singgah
berehat di sebuah kebun
anggur kepunyaan dua
adik-beradik iaitu Utbah
dan Syaibah bin Rabi'ah.
Kedua-dua mereka
nampak Nabi SAWmasuk
ke kebun mereka. Sebaik
duduk, Baginda rneman- "
jatkan doa dengan sayu
dan menyentuh jiwa: "Ya
Allah sesungguhnya aku
mengadukan kelemahan,
kekuatanku dan kurang
daya upayaku serta ke- r
hinaanku pada pandangan
manusia wahai Tuhan
Yang Maha Pengasih
daripada semua para
pengasih. Engkau
mellndungi orang-orang
yang lemah dan Engkau
melindungiku.K~pada
siapakah Engkau serahkan
daku? Kepada musuh yang
akan menerkamkan aku
ataukah kepada keluarga
yang Engkau berikan
urusanku. Iika sekiranya
tidak menjadikan kema-
rahan-Mu terhadapku dan
Engkau reda maka aku
tidak peduli. Tiada daya
dan upaya kecuali
daripada- Mu."
Mendengar rintihan itu,
malaikat menawarkan
untuk menimpakan
bencana kepada mereka
Bagaimanapun, NabiSAW
menolak tawaran itu dan
berkata: "Walaupun
orang-orang ini tidak
menerima Islam, aku
harap dengan kehendak
Allah suatu hari nann-
anak-anak mereka akan
menyembah Allah dan
berbakti kepada-Nya."
Walaupun Utbah dan
Shaibah menentang Islam,
mereka berasa sedih apa
yang berlaku ke atas Nabi
SAW.Mereka meminta
hamba mereka bernarna
Addas, seorang Nasrani
dati Nineveh di Iraq untuk
memberikan setangkai
anggur kepada Nabi SAW
Nabi pun membaca
'bismillah'sebelum
memakan buah anggur.
Addas dengan kehaitanan
bertanya, "Tidak pernah
orang berkata demikian
di sinl." .
Apabila menjawab
pertanyaan Nabi SAW
apakah agama dan dari
mana asalnya, Nabi
bersabda yang bermaksud,
"Kamu datangdari tempat
yang sama dengan Nabi
Yunus."
Addas bertanya lagi,
"Bagailnana anda
mengenali Nabi Yunus?"
. Ketika aku meninggal-
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